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Authors Book Title/Call Number 
 
Aalberts, Robert J. 
and George J. Siedel. 
Real Estate Law. 7th ed. Mason, OH: South-
Western Cengage Learning, 2008. 
 KF665 .S53 2008 
 
Algozzine, Robert, 
Pam Campbell and 
Adam Wang. 
63 Tactics for Teaching Diverse Learners, 
Grades 6-12. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 
LB1735.5 .A45 2009 
 
 
Algozzine, Robert, 
Pam Campbell and 
Adam Wang. 
63 Tactics for Teaching Diverse Learners, K-6. 
Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2009. 
LB1555 .A545 2009 
 
Astramovich, Randall, 
Wendy J. Hoskins and 
J. K. Coker. 
The Accountability Bridge: A Model for 
Evaluating School Counseling Programs. 
Dubuque, IA: Kendall Hunt, 2008. 
LB1027.5 .A88 2008 
 Baronett, Stan. 
Logic. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 
Prentice Hall, 2008. 
BC108 .B26 2008 
 
Bean, Thomas W., 
John E. Readence and 
R. S. Baldwin. 
Content Area Literacy: An Integrated Approach. 
9th. Dubuque, IA: Kendall/Hunt, 2008. 
LB1050.455 .R43 2008 
 
Bellver, Catherine. 
Poesia Completa Concha Mendez. Malaga: 
Centro Cultural Generacion del 27, 2008 
PQ6623.E62 A14 2008 
 
Brayley, Russell E. 
and Daniel D. 
McLean. 
Financial Resource Management: Sport, 
Tourism, and Leisure Services. Champaign, IL: 
Sagamore Pub., 2008. 
GV716 .B699 2008 
 
Brown, M. 
Christopher II and 
RoSusan D. Bartee. 
The Broken Cisterns of African American 
Education: Academic Performance and 
Achievement in the Post-Brown Era. Charlotte, 
NC: Information Age Pub., 2009. 
LC2717 .B65 2009  
 Cloud, Barbara L. and 
Alan K. Simpson. 
The Coming of the Frontier Press: How the West 
was really Won. Evanston, IL: Northwestern 
University Press, 2008. 
PN4894 .C56 2008 
 
Connor, Ulla, Ed 
Nagelhout and 
William V. Rozycki. 
Contrastive Rhetoric: Reaching to Intercultural 
Rhetoric. Amsterdam ; Philadelphia: John 
Benjamins Pub., 2008. 
P301.5.S63 C66 2008 
 
Decker, Christopher. 
Edward Fitzgerald, Rubaiyat of Omar Khayyam: 
A Critical Edition. Charlottesville: Univ of 
Virginia Press, 2008. 
PK6513 .A1 1997 
 
Deubendorfer, Ernest 
M. and Eugene I. 
Smith. Eds. 
Field Guide to Plutons, Volcanoes, Faults, Reefs, 
Dinosaurs, and Possible Glaciation in Selected 
Areas of Arizona, California, and Nevada. 
Boulder, CO: Geological Society of American, 
2008. 
QE85 .F54 2008 
 
Feinstein, Andrew H. 
and John M. 
Stefanelli. 
Purchasing: Selection and Procurement for the 
Hospitality Industry. 7th. Hoboken, N.J.: John 
Wiley & Sons, 2008. 
TX911.3.P8 F45 2008 
 Finocchiaro, Maurice 
A. 
The Essential Galileo. Indianapolis, IN: Hackett 
Pub. Co., 2008. 
Q155 .G27 2008 
 
Gajowski, Evelyn. 
Presentism, Gender, and Sexuality in 
Shakespeare. Basingstoke England; New York: 
Palgrave Macmillan, 2009. 
PR3069.S45 G35 2009 
 
Garcia Lorca, 
Federico, Pablo 
Medina and Mark 
Statman. Trans. 
Poet in New York =Poeta En Nueva York. 1st ; 
bilingual. New York: Grove Press, 2008. 
PQ6613.A763 P6313 2008 
 
Giorgis, Cyndi and 
Joan I. Glazer. 
Literature for Young Children: Supporting 
Emergent Literacy, Ages 0-8. 6th. Boston: Allyn 
and Bacon/Pearson, 2009. 
Z1037.A1 G573 2009 
 
 
Guadagnoli, Mark, 
Aaron S. Benjamin 
and J. S. de Belle. 
 
Human Learning: Biology, Brain, and 
Neuroscience. 1st. Amsterdam; Boston: 
Elsevier/North-Holland, 2008. 
QP408 .H86 2008 
 Hall, Gene E., Linda F. 
Quinn and Donna M. 
Gollnick. 
The Joy of Teaching: Making a Difference in 
Student Learning. Boston: Pearson Allyn & 
Bacon, 2008. 
LB1025.3 .H34 2008 
 
Hancock, Gael. 
108 Ways to use Labyrinths in Schools. 2nd. Las 
Vegas: Hancock & Associates, 2007. 
 
Haydock, Roger S., 
David F. Herr and 
Jeffrey W. Stempel. 
Fundamentals of Pretrial Litigation. 7th. St. 
Paul, MN: Thomson/West, 2008. 
KF8900 .H433 2008 
 
Heddens, James W., 
William R. Speer and 
Daniel J. Brahier. 
Today's Mathematics: Concepts, Methods, and 
Classroom Activities. 12th. Hoboken, N.J.: 
Wiley, 2008. 
QA135.6 .H43 2009 
 
Hertlein, Katherine 
M., Gerald Weeks 
and Nancy 
Gambescia. 
Systemic Sex Therapy. New York: Routledge, 
2009. 
RC557 .S928 2009 
 Hickey, Dave. 
The Invisible Dragon: Essays on Beauty Revised 
and Expanded. Chicago: University of Chicago 
Press, 2009. 
 
Hong, Eunsook and 
Roberta M. Milgram. 
Preventing Talent Loss. New York: Routledge, 
2008. 
LC3993.2 .H66 2008 
 
Huang, Yong-Feng, Zi-
Gao Dai and Bing 
Zhang. 
2008 Nanjing Gamma-Ray Burst Conference, 
Nanjing, China, 23-27 June 2008. Melville, N.Y.: 
American Institute of Physics, 2008. 
QB471.7.B85 N36 2008 
 
 
Jankowiak, William R. 
Intimacies: Love and Sex Across Cultures. New 
York: Columbia University Press, 2008. 
GN484.3 .I68 2008 
 
Johnson, James A., 
Diann Musial, Gene 
Hall, Donna M. 
Gollnick and Victor L. 
Dupuis. 
Foundations of American Education: 
Perspectives on Education in a Changing World. 
14th. Boston: Pearson/Allyn & Bacon, 2008. 
LB17 .I59 2008 
 Johnson, Steve, Scott 
Schumacher, Larry 
Campagna and John 
Townsend. 
Tax Crimes (Teacher's Manual). Albany, NY: 
LexisNexis Matthew Bender, 2008. 
 
Johnson, Steve, Scott 
Schumacher, Larry 
Campagna and John 
Townsend. 
Tax Crimes. Albany, NY: LexisNexis Matthew 
Bender, 2008. 
KF6334 .T39 2008 
 
Jones, Thomas J. A. 
Professional Management of Housekeeping 
Operations. 5th. Hoboken, N.J.: John Wiley, 
2008. 
TX928 .M37 2008 
 
Kearney, Christopher 
A. 
Helping School Refusing Children and their 
Parents: A Guide for School-Based 
Professionals. Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2008. 
LB1091 .K43 2008 
 
Krishen, Anjala, Kent 
Nakamoto and Paul 
M. Herr. 
The Dichotomy Heuristic in Choice: How 
Contrast Makes Decisions Easier. Saarbrucken: 
VDM Verlag, 2008. 
BF448 .K75 2008 
 
 LaFrance, Mary. 
Copyright Law in a Nutshell. St. Paul, MN: 
Thomson/ West, 2008. 
KF2994 .L34 2008 
 
Ledwig, Marion 
God's Rational Warriors: The Rationality of 
Faith Considered. Frankfurt: Ontos Verlag, 
2008. 
 
Lighton, John R. B. 
Measuring Metabolic Rates: A Manual for 
Scientists. Oxford; New York: Oxford University 
Press, 2008. 
QP171 .L53 2008 
 
McCafferty, Steven G. 
and Gale Stam. 
Gesture: Second Language Acquisition and 
Classroom Research. New York: Routledge, 
2008. 
P53.4117 G47 2008 
 
McLean, Daniel D., 
Amy R. Hurd and 
Nancy B. Rogers. 
Kraus' Recreation and Leisure in Modern 
Society. 8th. Sudbury, MA: Jones and Bartlett 
Publishers, 2008. 
GV51 .K7 2008 
 Meana, Marta and 
Lindsey Ricciardi. 
Obesity Surgery: Stories of Altered Lives. Reno: 
University of Nevada Press, 2008. 
RD540 .M432 2008 
 
Messier, William F., 
Steven M. Glover and 
Douglas F. Prawitt. 
Auditing & Assurance Services: A Systematic 
Approach, AS5 Edition. 6th. Boston: McGraw-
Hill Irwin, 2008. 
HF5667 .M46 2008 
 
Miethe, Terance D. 
and Jane F. Gauthier. 
Simple Statistics: Applications in Social 
Research. New York: Oxford University Press, 
2008. 
HA29 .M563 2008 
 
Mootz, Francis J., 
David Frisch, Peter A. 
Alces and LexisNexis. 
Commercial Contracting: Sales, Leases, and 
Computer Information. 2nd. Newark, NJ: 
LexisNexis, 2008. 
KF915.Z95 M66 2008 
 
Mootz, Francis J. and 
Peter Goodrich. 
Nietzsche and Law. Aldershot, Hampshire, 
England; Burlington, VT: Ashgate, 2008. 
K230.N532 N54 2008 
 Rapoport, Nancy B., 
Jeffrey D. Van Niel 
and Bala G. Dharan. 
Enron and Other Corporate Fiascos: The 
Corporate Scandal Reader. 2nd. New York: 
Foundation Press, 2009. 
HD9502.U54 E5737 2009 
 
Raven, Peter H., Linda 
R. Berg and David M. 
Hassenzahl. 
Environment. 6th. Hoboken, NJ: Wiley, 2008. 
GE70 .R38 2008 
 
Ricard, Ronyelle B. 
and M. Christopher 
Brown II. 
Ebony Towers in Higher Education: The 
Evolution, Mission, and Presidency of 
Historically Black Colleges and Universities. 1st. 
Sterling, VA: Stylus Pub., 2008. 
LC2781 .R527 2008 
 
Salazar, Pam. 
High-Impact Leadership for High-Impact 
Schools: The Actions that Matter most. 
Larchmont, NY: Eye On Education, 2008. 
LB2805 .S2637 2008 
 
Schiff, Thomas R., 
Dave Hickey and Las 
Vegas Art Museum. 
Vegas 360°: Panoramic Photographs of Las 
Vegas. Las Vegas, NV: Bright City Books, 2008. 
F849.L35 S364 2008 
 Serafini, Frank and 
Suzette Youngs. 
More (Advanced) Lessons in Comprehension: 
Expanding Students' Understanding of all Type 
of Texts. Portsmouth, NH: Heinemann, 2008. 
LB1573.7 .S473 2008 
 
Shelden, Randall G. 
Controlling the Dangerous Classes: A History of 
Criminal Justice in America. 2nd. Boston: 
Pearson Allyn and Bacon, 2008. 
HV9950 .S54 2008 
 
Shelden, Randall G., 
William B. Brown, 
Karen S. Miller and 
Randal B. Fritzler. 
Crime and Criminal Justice in American Society. 
Long Grove, IL: Waveland Press, 2008. 
HV9950 .C726 2008 
 
Shelden, Randall G. 
and Dan Macallair. 
Juvenile Justice in America: Problems and 
Prospects. Long Grove, IL: Waveland Press Inc., 
2008. 
HV9104 .S54 2008 
 Shields, John. 
Letters from Alaska: A Novel Trilogy: Book I. 
www.lulu.com, 2008. 
PS3619.H545 L48 2008 
 Shields, John. 
Letters from Alaska: A Novel Trilogy: Book II. 
www.lulu.com, 2008. 
PS3619.H545 L48 2008 
 Shields, John. 
Letters from Alaska: A Novel Trilogy: Book III. 
www.lulu.com, 2008. 
PS3619.H545 L48 2008 
 
Shock, Patti J. and 
John M. Stefanelli. 
A Meeting Planner's Guide to Catered Events. 
Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009. 
TX921 .S478 2009 
 
Shock, Patti J. and 
John M. Stefanelli. 
Instructors Manual for a Meeting Planners 
Guide to Catered Events. 
 
Stempel, Jeffrey W. 
Litigation Road: The Story of Campbell v. State 
Farm. St. Paul, MN: Thomson/West, 2008. 
KF8863 .S84 2008 
 Tanenhaus, David S. 
Ed. in Chief. 
Encyclopedia of the Supreme Court of the 
United States. Detroit: Macmillan Reference, 
2008. 
KF8742.A35 E525 2008 
 
Totani, Yuma. 
The Tokyo War Crimes Trial: The Pursuit of 
Justice in the Wake of World War II. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Asia Center, 2008. 
KZ1181 .T67 2008 
 
Unger, Douglas. 
Mes Freres De Sang. Paris: Phébus, 2008. 
PS3571.N45 V6514 2008 
 
Unrue, Darlene H. 
Porter: Collected Stories and Other Writings. 
New York, NY: Library of America, 2008. 
PS3531.O752 A6 2008 
 
Wax, Dustin M. 
Anthropology at the Dawn of the Cold War: The 
Influence of Foundations, McCarthyism, and the 
CIA. London; Ann Arbor, MI: Pluto, 2008. 
GN17.3.U6 A58 2008 
 White, John V., Kevin R. 
Johnson and Catherine 
A. Rogers. 
Complex Litigation: Cases and Materials on 
Litigating for Social Change. Durham, NC: Carolina 
Academic Press, 2009. 
KF8900 J64 2009 
 
Wisner, Joel D. and 
Linda L. Stanley. 
Process Management: Creating Value Along the 
Supply Chain. Mason, OH: Thomson South-Western. 
HD38.5 .W574 2008 
 
Wisner, Joel D. Tan, 
Keah-Choon, and Keong 
Leong. 
Principles of Supply Chain Management: A Balanced 
Approach, 2e. Florence, KY: Cengage Learning. 
HD38.5 .W57 2005 
 
Zamani-Gallaher, Eboni 
M., Denise O. Green, 
M. Christopher Brown II 
and David O. Stoval. 
Case for Affirmative Action on Campus: Concepts of 
Equity, Considerations for Practice. Sterling, VA: 
Stylus Publishing, 2007. 
LC213.52 .C37 2009 
 
